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The inaugural address will
focus on the unintended 
effects of international 
cooperation. Many of the 
studies on the effectiveness 
of development assistance 
and other forms of inter-
national intervention only 
analyse progress towards 
their official objectives. They 
too often overlook the side 
effects of these external actions, be they posi-
tive or negative and anticipated or unanticipated. 
This tunnel vision has important implications: 
avoidable negative effects aren’t prevented, and 
potential positive effects aren’t capitalised upon 
sufficiently. It will be elaborated upon what we 
already know of unintended effects, but especially 
what we don’t. In this inaugural address three new 
typologies of unintended effects will be introduced: 
the ignored, the invented and the invisible. This 
address will highlight the progress the speaker and 
his colleagues have made in their research on these 
three typologies, with particular emphasis on his 
research agenda for the coming years.
Dirk-Jan Koch is professor (by special appoint-
ment) of Foreign Trade and International Co-
operation for Radboud Social Cultural Research. 
He currently serves as the Special Envoy Natural 
Resources of the Netherlands Ministry of Foreign 
Affairs. He has lived and worked with his wife and 
children in the DR Congo and Kenya.   
De oratie gaat over de onbedoelde effecten van 
internationale samenwerking. De meeste studies 
over de doeltreffendheid van ontwikkelingssa-
menwerking en andere internationale interventies 
onderzoeken alleen of de officiële doelstellingen 
worden behaald; te vaak laten ze ze de bijwerkin-
gen van deze interventies, of die nou positief 
of negatief zijn, of onverwachts of niet, buiten 
beschouwing. Deze tunnelvisie heeft verregaande 
gevolgen: vermijdbare negatieve effecten worden 
niet voorkomen, en potentiële positieve effecten 
worden onvoldoende gestimuleerd. Deze oratie 
gaat over wat we al weten over onbedoelde effecten, 
maar met name over wat we nog níet weten. Drie 
nieuwe typen van onbedoelde effecten - de verzon-
nen, de genegeerde, en de onzichtbare – worden 
geïntroduceerd.  Deze lezing geeft inzicht in recent 
onderzoek van prof. Koch en zijn collega’s, maar 
zal ook ingaan op zijn onderzoeksagenda voor de 
komende jaren. 
Prof. Dirk-Jan Koch is bijzonder hoogleraar Buiten-
landse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bij 
Radboud Social Cultural Research. Daarnaast is 
hij Speciaal gezant natuurlijke hulpbronnen bij het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met zijn vrouw 
en kinderen heeft hij gewerkt en gewoond in
DR Congo en Kenia.
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1.  introduction
Dear Rector Magnificus, colleagues and friends: about seven years ago, I was teaching 
the Masters course in International Cooperation and Development at the Catholic 
University of Kinshasa. The course dealt with issues such as the impact of development 
assistance. The DRC had received over 10 billion USD in aid over the previous decade, 
the largest peacekeeping mission on earth, and the largest debt write-off in history. 
After 15 lectures, I asked the students: ‘After having read all the literature and listened 
to the lectures, do you think that the development assistance helps or hinders your 
country?’ After a while, the first student, Irène, raised her hand. ‘Well, I think it helps 
the country, look at myself, for instance. My cousin has been working for 10 years for 
an international NGO, Caritas, and has earned a good salary. He has paid for my tui-
tion fees at high school and university, and now I am interning at a bank. When I finish 
university, they will hire me! So definitely, development aid is working’. I was perplexed; 
I had been teaching them about all the different effects of aid that I had learned from 
textbooks, from fungibility to the Dutch disease. Yet these unintended side effects were 
definitely not part of that curriculum.
Ever since, this has been my interest in development studies; not the results as 
predicted in the log-frame, but the effects beyond them. Not the situation at the end of 
a programme, but 10 years down the line. Not just the effects on the beneficiaries, but 
on those that weren’t targeted. If academics would just focus on the pre-defined effects 
of aid on the target group at the end of a programme, academics would just be evalua-
tors or consultants, with lower pay. Nothing wrong with that, but the tasks of acade-
mics is not to merely execute terms of references written by civil servants, no! Scientists 
innovate research methods, have a broader and longer-term view and, while critical, 
can come up with creative solutions; this is their policy relevance.
Since I have this passion for unintended effects, I have decided to focus my as-
signment as professor of international trade and development assistance on just this 
element. When you are focusing on this, you think you start to see them in many major 
issues facing the Netherlands and the world. For instance, migration: armies and 
NGOs that are trying to save drowning migrants in the Mediterranean appear to have 
the unintended effect of smugglers transporting migrants in inflatable boats, instead of 
on ships as they used to do.1 The unintended effect? Record numbers of migrants are 
drowning. With respect to climate change, politicians came up with emissions trading 
policies to limit CO2 emissions, the EU Emission Trading System (ETS). Since credits 
were provided free of charge but firms could charge extra costs to consumers, windfall 
profits have amounted to billions of euros, and have been concentrated in a few large 
companies.2   
1 European Political Strategy Centre, 2017
2 Laing, Sato, Grubb, & Comberti, 2014
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What I will do in this inaugural address is firstly highlight the key ingredients of 
the current debate on unintended effects in the social sciences. Secondly, I will focus 
on some new typologies of unintended effects that we have been researching over the 
last two years while preparing for this address. When I use the term we, it is not a form 
of majestic plural. We have been forming a group of motivated researchers from the 
Radboud University and other universities and have focused on three effects: (1) the 
invented unintended effects, (2) the ignored unintended effects and (3) the invisible 
unintended effects. Throughout the address, I will also highlight which parts of the 
research I aim to intensify moving forward. I will make a brief conclusion where I will 
lay out how I intend to deal with the dilemma of being engaged in independent re-
search on foreign policy on the one hand, and serving the foreign affairs ministry on 
the other. I will end with a quite extensive word of thanks.
2.  current debates on unintended effects in the social sciences
There is widespread confusion in the academic world as scholars incorrectly mix up 
unintended effects with unanticipated effects.3 First, effects can be unintended, but 
totally anticipated. Let’s take an example we know, for instance, from warfare. There is 
an international coalition now attacking ISIS in Syria and the Netherlands is willing to 
contribute its F-16 fighter jets. The aim is to destroy ISIS. The international community 
is fully aware that bombing ISIS in Syria would have the unintended effect of strengthe-
ning the position of Assad, whom they wished to see toppled. Yet, still the international 
community continued bombing ISIS, as the anticipated yet unintended effect is less 
important than the intended effect; the fact that we strengthen the position of Assad is 
unintended but anticipated.
A second category on which the current debate focuses is the “unintended effects” 
that were “actually intended”. Often, the announced goal is not what it seems—that is, 
it is not what the actor or those in authority in a collectivity actually intend.4 Marxist 
and neo-Marxist analyses of social structure have made a specialty of unearthing the 
‘real’ ends of capitalism—the ones behind its alleged political facade and cultural 
superstructure. The work of Klein illustrates why regularly unintended effects were 
actually not that unintended. She suggests that the way in which the International 
Monetary Fund (IMF) dealt with the Asian financial crisis in 1996/1997 is a case in 
point:5  the Asian financial crisis was longer and deeper than expected. Yet, this ought 
not to have surprised observers, she argues. A part of the international intervention 
was actually not primarily intended to stabilise Asian economies quickly. It was used to 
3 Zwart, 2015
4 Portes, 2000
5 Klein, 2007 
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give Western companies more ownership over Asian means of production, which could 
benefit from a longer and deeper crisis. The Nobel laureate Joseph Stiglitz has pointed 
out that the only government that did not listen to the advice of the IMF, Malaysia, saw 
its economy recover more quickly than those that did (and fewer Malaysian companies 
were sold to foreign firms).6 
So the current debate focuses on the categorisation of unintended effects, such 
as: were they unanticipated or not and were they truly unintended? In my work as Pro-
fessor of Trade and Aid, I would like to enrich the current debate by highlighting three 
types of unintended effects that have been largely overlooked in the literature. You can 
count on me over the coming years to focus my efforts on researching these three types 
of unintended effects and putting them on the agenda. These unintended effects have 
a dramatic impact on our foreign and development policy and we need to get a better 
grip on them. While I focus on foreign and development policy, I encourage you to drift 
away during my exposé to your own field of expertise: do you also see them in your own 
field? I know we have urban planners in the room, prosecutors, members of parliament, 
equity investors; I am sure that if you look for them, you’ll see them. My speech is avai-
lable in hard and soft copy in Dutch and in English after the event. 
 3 .  taking the unintended effects debate to the next level:
  new types of unintended effects 
During my time as a professor, I would like to bring the debate on the unintended ef-
fects of international cooperation to the next level. As we were taking stock of the un-
intended effects that we encountered, we found three different categories that we think 
merit more attention: (1) the invented, (2) the ignored and (3) the invisible. I have 
already started this research in conjunction with my colleagues and we intend to sub-
mit several large research proposals over the next six months, so if you are intersted in 
joining us, please let us know. Our research will be a part of Radboud Social Cultural 
Research, and hence will also focus on the key research themes of this centre: inequa-
lity, cohesion and modernisation. I hope that I will be able to work on these typologies 
not only with my direct colleagues of Anthropology and Development Studies, but also 
with the sociologists who are part of this centre.
3.1 Invented unintended effects7
Let’s start with the invented unintended effects. Invented unintended effects are the 
alleged unintended effects of an intervention that upon closer examination are in all 
6 Stiglitz, 2002
7 This section is based on the article that I wrote, together with Sara van Kinsbergen (2017), enti-
tled ‘Exaggerating unintended effects? Competing narratives on the impact of conflict minerals 
regulation’, which was submitted to Resources Policy 
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likelihood not occurring, or at least not to the degree of certainty otherwise suggested. 
We see invented unintended effects pop up in the discussion around deregulation, 
which is the reduction of government rules. One of the arguments those in favour of 
deregulation put forward is that regulation has unintended effects.8 Especially in the 
era of post-truth politics, it is important to research these alleged unintended effects. 
In this era facts appear to matter less, and science is ‘just another opinion’, whereas in 
our view thorough scientific analysis can help us determine what is probably fact, and 
what is probably fiction. New research questions that guide us are: when do those in-
vented unintended effects manifest themselves? Why? How? Together with Sara Kins-
bergen, I have been investigating one of these ‘unintended effects’ claims, to under-
stand if and how these unintended effects can become invented.9 In the case we 
researched, it became clear that the unintended effects were exaggerated by those par-
ties who were in a position to gain from deregulation. Let me expand by means of an 
example.
On January 31, 2017, in the first days of US President Donald Trump’s administra-
tion, the first steps were taken to roll back a key piece of Obama legislation, the so-
called Dodd-Frank act, which focused on conflict minerals. I have been following that 
law very closely as my family and I were living in the Democratic Republic of the Congo 
(DRC) when it was adopted. The responsible official from the Trump administration 
argued that the conflict mineral law urgently needed to be reconsidered because of its 
unintended effects. The law obliged publicly traded companies in the United States to 
declare which due diligence (or checks) they exercised to prevent minerals in their sup-
ply chain from contributing to conflict in the Great Lakes region of Africa. The Trump 
official stated that (and I quote) a ‘tide of unintended consequences is washing over the 
Democratic Republic of the Congo and surrounding areas […] The disclosure requirements 
have caused a de-facto boycott of minerals from portions of Africa, with effects far beyond the 
Congo-adjacent region’.10 The quote continues, but the first part is already problematic. 
It omits the temporal nature of the de-facto boycott. The de-facto boycott of 2010–2011 
that Piwowar refers to was no longer in effect. The DRC was legally exporting signifi-
cantly more of the targeted minerals in 2016 than in 2011 (before the Dodd-Frank Act 
came into force). The Eastern DRC was producing and exporting more coltan and gold 
than before the embargo period.11  We have analysed about 300 comments that were 
8 For example: Kemna, 2015; Parker, 2015
9 Some colleagues argue that this category should be called the ‘exaggerated’ unintended ef- 
 fects, but since it doesn’t start with the letter i and I like this trio of ‘invented, ignored and  
 invisible’, we will stick to ‘invented’.
10 United States Securities Exchange Commission, 2017
11  Ministère de Mines, 2017 ; Ministère de Mines, 2013
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received during the review process, which was launched with Piwowar’s opinionated 
statement.
Our research focused on if and how invented unintended effects emerge. Nor-
mally, there are frames that shift over time as actors realise that previous narratives are 
no longer politically feasible12 (in this case, that there is still an active embargo). How-
ever, our research highlighted that certain actors will aim to block a frame shift from 
happening, as they stand to benefit from the current narrative. Nevertheless, the situ-
ation on which the narrative is based is evolving; hence a disconnect arises between the 
actual situation and the narrative. Those companies that stood to gain financially from 
deregulation exaggerated those unintended effects significantly more often. For instan-
ce, of the companies and industry associations interested in deregulation, 80% did not 
mention the fact that the de-facto embargo is over. For the NGOs and the others 
(banks, governments), this was only one-third. 
The narrative of unintended effects of public action has been a pervasive one, and 
has been used in other domains than the conflict minerals debate to argue for a roll-
back of regulation or other forms of collective action. An interesting example has been 
provided by the 2015 Nobel Prize for economics laureate Sir Angus Stewart Deaton. He 
is of the opinion that unintended effects of international aid on the quality of gover-
nance are so great that aid should be reduced as soon as possible: ‘Negative unintended 
consequences are pretty much guaranteed when we try…the pernicious effects are al-
ways there’.13 Conversely, a detailed meta-analysis on the unintended effects of aid on 
governance appears in a special issue on unintended effects of the journal Evaluation and 
Program Planning, which we have been guest editing. The findings of this meta-analy-
sis, carried out by Dijkstra, show that the unintended governance effects Sir Deaton 
referred to were exaggerated.14 
When such independent experts, such as a Nobel laureate, highlight these unin-
tended effects, actors in the political arena tend to use these narratives—if they align 
with their interests—to bolster their case. In a time of ‘post-truth’ politics, it is impor-
tant to get a better understanding of how questionable narratives or ‘alternative facts’ 
emerge, and how these are instrumentalised for deregulation. Especially now, it is im-
portant that journalists, scientists and policymakers double-check the validity of 
claims. Deciding to cut back regulation, be it in banking or due diligence regulation, on 
the basis of invented unintended effects risks throwing out the baby with the bath-
water. 
12 Reinecke & Ansari, 2016
13 Deaton, 2014, p. 312 &31714 United States Securities Exchange Commission, 2017
14  Dijkstra, 2017
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In our future research on this topic, we will continue to verify claims of uninten-
ded effects, and determine if they are actually exaggerated unintended effects. We will 
focus on the why and the how. However, even if sometimes-unintended effects are exa-
ggerated or plainly invented, it doesn’t mean that there aren’t real unintended effects; 
we will now turn to them. 
 3.2 Ignored unintended effects15
A second category of unintended effects that we identified are those unintended effects 
that are systematically ignored. Those ignored unintended effects aren’t ignored on 
purpose, but are simply overlooked because of financial or methodological constraints 
or biases. They are foreseeable, but unforeseen. It is striking how little attention is paid 
to unintended effects in the evaluation of development cooperation, even though the 
Organisation for Economic Cooperation and Development guidelines for development 
evaluations stipulate that evaluators should look at them. A recent meta-evaluation of 
the evaluation quality of USAID, the largest bilateral aid agency in the world (at this 
time), showed that only 15% of its evaluations paid attention to unintended effects.16 
In the case of NORAD, only 40% of the terms of reference requested evaluators to take 
unintended effects into consideration. Of this 40%, two-thirds actually did so, but of-
ten in a superficial way.17  There is increasing acknowledgement that this dearth of re-
search on the unintended effects of international cooperation requires urgent attenti-
on.18  However, no systematic literature review existed on the research that had taken 
place. Lau Schulpen and I therefore engaged in a literature review of 64 relevant studies 
to fill this gap.19  We discovered that only a very small portion of the literature analyses 
the unintended effects on the employees of organisations working in the field of inter-
national cooperation, such as aid workers and peacekeepers. Of the 64 studies, only 
two deal with them. Important studies in this domain focus, for instance, on the high 
level of post-traumatic stress syndromes among local and international humanitarian 
agents coming back from war zones. These unintended effects on intermediaries do not 
need to be negative, as the story of Irène demonstrates.20 The story of Irène also shows 
15 This section is based on the article that I wrote together with Lau Schulpen entitled ‘An ex- 
 ploration of individual level wage effects of foreign aid in developing countries’ which has  
 been published in a special issue of Evaluation Policy and Planning on the unintended ef- 
 fects of international cooperation. 
16 Hageboeck, Frumkin, & Monschein, 2013
17  Norad, 2014
18 Jabeen, 2016
19 Koch & Schulpen, 2017
20 Cardozo, Crawford, & et al. 2012
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that what are unintended effects of international cooperation for some, for instance 
policymakers, aren’t unintended for others. For example, probably one of the reasons 
why the cousin of Irène started to work for the internationally-funded NGO in the first 
place was because it would enable him to help out his family. So being able to pay his 
niece’s tuition fees was very much intended.
We consequently started to dig deeper into the wage effects of employment by 
foreign-funded agencies. These effects fall outside the logframes of donors and so are 
ignored by the evaluators who are short on time and sometimes appear to have tunnel 
vision. The key question that our study aimed to respond to is: what are the individual-
level effects in developing countries of wages funded by development assistance? The 
preliminary findings of the research indicated that the effects are substantial, as over 
half a million jobs were found to depend on them within international agencies and 
NGOs. This even excludes all of the jobs that are created at the level of local NGOs. We 
analysed the wage differential between workers in the foreign-funded aid sector and the 
public sector. In the DRC, if a manager from the public sector moved from a job in the 
public sector to an American NGO, she would earn 10 times as much. If she worked for 
the bilateral donor agency, she would multiply it by 27 times, or, if she worked for the 
United Nations, by 75 times. 
In sum, the preliminary research on those ignored unintended effects on inter-
mediaries concludes that exploration of individual-level wage effects is a relevant en-
deavour, as the effects are substantial and potentially – but not exclusively – positive.21 
Yet, in the end, new research questions have been raised: what have been the effects on 
local governments, who see their best employees move to other organisations? What 
has been the effect of all those wages on poverty levels? My point of view is that this is 
not just nice to know; we need to know it so that we can adapt our practices. The policy 
relevance of researching unintended effects is that it allows policymakers to capitalise 
on the unintended positive effects and reduce the negative effects. Let me illustrate this 
with an example.
In the early 2000s, the Western international community launched a new type of 
international peacekeeping mission; Africans would solve Africa’s problems. Regional 
African peacekeeping missions, financed by the West, would create stability. Conse-
quently, the Netherlands and many donors financed regional peacekeeping missions, 
for instance in Liberia. The Nigerian Army did what they were paid to and stabilised 
Liberia; the intended objective was achieved. What evaluators at that time didn’t rea-
lise, however, is that the Nigerian soldiers left behind an estimated 30,000 babies with 
local women: 22 clearly, an unintended effect. Luckily, peacekeeping missions have lear-
21 E.g. the literature on speculative humanitarianism, e.g. Schwab (2015)
22 Aning & Edu-Afful, 2013
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ned from these unintended effects and are now training their staff on safe-sex practices 
prior to deployment, and these unintended negative effects were reduced over time. 
In our future research on ignored unintended effects, we will aim to focus on 
those unintended effects of policies whose importance is likely to rise over time: migra-
tion management and climate change action. These are also core research themes wit-
hin Cultural Anthropology and Development Studies here in Nijmegen. Firstly, as part 
of the Paris Climate Agreement, a significant increase in investment for climate adap-
tation and mitigation is expected. There will be a significant increase in what is dubbed 
‘payment for environmental services’, such as a reduction of forest degradation. While 
our systematic literature review found hardly any research on unintended effects rela-
ted to this, one study did highlight various potentially pernicious effects, such as rent-
seeking by authorities in those countries.23 Together with some Master’s students in 
the Anthropology and Development Studies department, we will focus on this in 2018, 
especially as this type of intervention is set to increase significantly. 
A second pledge for increased international cooperation relates to stemming the 
flow of migrants to Europe and America; donors promised to devote billions of euros to 
this. Initial research has highlighted various potential substitution effects related to 
this increased focus on migration management, such as: (1) geographic substitution 
(the use of other routes), (2) type-substitution (changing legal into illegal migration), 
(3) temporal substitution (rapid migration in anticipation of tougher migration poli-
cies) and (4) remigration substitution (already arrived migrants will be more reticent 
to return with stricter migration policies).24 It is important to verify whether these al-
leged unintended effects really materialise and to act on them.
3.3 Invisible unintended effects25
I am not saving the best, but rather the most difficult, for last: the invisible unintended 
effects. They are different from the ignored unintended effects, which are just over-
looked. They are invisible because there are rules and regulations in place that make it 
harder to conduct proper research into these effects, and there are interests that keep 
those rules and regulations in place. Let me explain these invisible unintended effects 
by means of an area that we have been researching: tax avoidance. 
The European Union, the United States and various NGOs believe the Netherlands 
contributes to tax avoidance. The European Commission has even fined the Netherlands 
for providing so many possibilities to Starbucks to avoid taxes that it constituted state 
23 Kronenberg & Hubacek, 2013
24 Czaika & Haas, 2015
25  This section is based on the forthcoming article ‘A critical assessment of tax avoidance case  
 studies’ (together with Anna Gunn and Francis Weyzig).   
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aid.26 The United States government has called the Netherlands a ‘low tax jurisdiction’ 
together with Ireland and Bermuda.27 The Dutch government has vigorously denied 
those claims.28  
The genesis of the Netherlands as a fiscal hub dates back to the 1960s when the 
Netherlands started to develop a large network of tax and investment treaties with 
countries around the world. It developed this network to prevent Dutch multinatio-
nals, such as Philips, Unilever and Shell facing double taxation.29 However, as an unin-
tended effect of this international policy, international firms started to set up subsidi-
aries in the Netherlands to benefit from the advantages of these treaties, such as 
reduced withholding taxes.30 This has led to more than 11,000 ‘special financial insti-
tutions’ being based in the Netherlands, which are often referred to as ‘mailbox com-
panies’.31 The unintended effect of the policy that aimed to prevent ‘double taxation’ 
was hence in some instances ‘double non-taxation’. There are strong indications that 
many of these special financial institutions, which are part of multinationals, are po-
tentially contributing to tax avoidance. 
Developing countries are missing out on hundreds of millions of euros in tax re-
venue because of these mailbox companies. Research of the International Research and 
Policy Evaluation Department (IOB) of the Ministry of Foreign Affairs has shown that 
even developing countries that we are supporting with development aid face these (ori-
ginally) negative unintended effects.32  This is, of course, a rather incoherent policy. It 
is particularly relevant to social scientists studying tax avoidance as it infringes on the 
social contract between citizens and the state. If this tax avoidance leads to a loss of 
income for governments and the social services provided by governments, it will relate 
to one of the core research themes of the Radboud Social Cultural Research: inequality.
For a long time, the size of the unintended effects of the Dutch policy were invisi-
ble, or at least not sufficiently visible to politicians who ought to have known enough 
about them to make informed decisions.33 Scientists, NGOs and political parties have 
aimed to make these invisible effects visible through case studies of companies avoiding 
taxes in developing countries via the Netherlands. Fourteen detailed case studies on tax 
avoidance of firms incorporated in the Netherlands were produced over the last seven 
26 European Commission, 2015
27 The Guardian, 2011
28 AccountantWeek, 2015
29 Streek, 2017
30 Arel-Bundock, 2017
31  SEO Economisch Onderzoek, 2013
32  IOB, 2014
33  Streek & Nouwen, 2016; Frederiks, 2017
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years by academics, NGOs and political parties. These case studies are being simultane-
ously praised and contested. The case studies have led to a great deal of news coverage 
and to questions in the Dutch and European Parliaments.  
Together with Anna Gunn of Leiden University and Francis Weyzig of Oxfam 
Novib, we have been rigorously analysing the quality of these case studies. We found 
that there are various strands of criticism of those research efforts that can make these 
invisible effects visible. One category comprises those who consider the researchers to 
be biased, as they try to find evidence that matches their preconceived conclusions (na-
mely that the Netherlands is a tax haven). Instead of promoting ‘evidence-based poli-
cymaking’, these researchers are thought to be engaged in ‘policy-based evidence ma-
king’.34 A second category of critics are those who argue that the researchers lack data, 
not objectivity. Because of secrecy jurisdictions and privacy regulations, they lack ac-
cess to data that are pivotal to connecting the dots.35 Hence, while they might be able 
to indicate that there is a high risk of tax avoidance, they can’t find a ‘smoking gun’.36 
While the research is still very much ongoing, initial findings indicate that data 
availability is still a major concern. Interestingly, in other countries such as the US and 
the UK, these data constraints are being overcome, while this is hardly the case in the 
Netherlands.37 Fifteen OECD countries currently have special programmes that pro-
vide qualified academics with access to anonymised corporate tax return data for ana-
lysis under strict confidentiality rules. In the Netherlands, this possibility doesn’t exist 
yet; the tax authorities remain largely a closed box, even for government- funded re-
search.38  
The first new research question on invisible unintended effects that we are dealing 
with is the following: are there more of those invisible unintended effects? Since they 
are invisible, this question is hard to answer. Let me give one example: the potential 
unintended effect of the export credit agency of the Dutch government, Atradius. Some 
of the large infrastructure deals that Atradius promotes, such as ports and roads, might 
also have unintended effects for parts of the local population. However, until recently 
little information on these projects was made publicly available, making it difficult for 
researchers to assess the effects. A consortium of a Brazilian and a Dutch NGO filed a 
complaint two years ago on the negative unintended effects of a dredging project in 
Brazil with the National Contact Point dealing with alleged human rights violations of 
34 Seay, 2015
35 Finér & Ylönen, 2017
36  Hasseldine & Morris, 2013
37 Organisation for Economic Cooperation and Development, 2015
38 E.g. Profundo and Offshore Kenniscentrum (2016)
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Dutch firms overseas. The National Contact Point indeed argued that there was too 
little information made available by Atradius, for instance on their complaints proce-
dure, and argued that more transparency was needed.39 Interestingly, the Ministry of 
Finance argued that the NCP didn’t have the right to propose this recommendation, as 
according to them Atradius was a state company and not a multinational enterprise. 
However, the NCP went ahead and published their recommendation, and indeed now 
Atradius is preparing the rolling out a new public disclosure policy. This shows to me 
that increases in transparency of the Dutch government don’t come automatically; ex-
ternal actors are pushing for this openness, with results.
I am wearing my academic hat today and therefore would like to be explicit. My 
initial findings indicate that the Dutch government is being overtaken by other govern-
ments in terms of transparency, for instance in the fiscal domain. To make unintended 
effects visible, it is desirable that the government becomes more transparent. The go-
vernment of the Netherlands is part of the Open Government Partnership, but its ac-
tion plan isn’t very ambitious yet. How can academics and parliamentarians do their 
work and check for unintended effects if some of the basic data are not available or 
difficult to obtain? That’s why I am thankful that the government has made it possible 
that I am assuming the role of chair of the Extractive Industries Transparency Initiative 
in the Netherlands, which focuses exactly on this topic of making the financial flows in 
the Netherlands more transparent.
4.  conclusion and word of thanks
To be able to look forward to what I will be doing means that I need to understand the 
constraints of my own position as a civil servant: can I exercise my duty as a professor 
to be engaged in independent research? What will be my biases? Firstly, I will be prone 
to have an interventionist inclination: always trying to see what public action can ac-
tually do about the misery we see around us, even when this is not pertinent. I have the 
bias that negative unintended effects can be detected and contained, even though the 
world is so complex and there are so many hidden relations that this might not be pos-
sible. I am not sure what I can do about this bias, except to acknowledge it and reduce 
the excesses. Another potential constraint relates to self-censorship: if the findings of 
my research would go against the policy of the Ministry of Foreign Affairs. If I would 
like to get a promotion within the Ministry of Foreign Affairs, I need the support of the 
Ministers or other leaders of the Ministry. Will I get that support if I am too critical in 
my research? I think this is an important question: we see an ever-increasing number 
of professors who wear more than one hat, for instance in the field of tax issues. They 
are, for instance, professors in taxation, but they are also on the payroll of the accoun-
39  National Contact Point OECD Guidelines, 2016
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ting firms or trust offices that they are supposed to critically research.40 If I find out, 
and this is purely hypothetical, that the new policy of the Dutch government that ad-
dresses the root causes of migration actually contributes to more illegal migration, 
would I dare to present these findings?
I can assure all of you that I will and I count on you to remind me if I don’t. I see 
this as a joint effort, and I ask all of you to make sure I remain independent. I will also 
engage in a constructive way with the aim of strengthening policies, instead of under-
mining them. A clear example of this was the academic-policy crossover conference 
that the Ministry of Foreign Affairs organised earlier this year together with the Rad-
boud University on the topic of unintended effects: over 100 academics and policy ma-
kers engaged in a critical debate on lack of attention for unintended effects of interna-
tional cooperation. The conclusions were critical, but didn’t undermine the policies: 
they actually contributed to strengthening them.
I think we have a tradition in the Netherlands, and more specifically at Radboud 
University, of which we can be proud. Nine years ago, I was defending my PhD thesis in 
this same room, with my paranymphs Lara Yocarini and Jorim Schraven, who are here 
today, while I was working for the Ministry of Foreign Affairs. I criticised the policies of 
our Ministry that contributed, according to the findings of my research, to the cluste-
ring of NGOs in donor darling countries. The Minister, Minister Koenders, however, 
on national radio, praised the quality of the research and said he would take it on board 
for policy development. In the Netherlands, we have this culture to cherish critical and 
independent views since we can learn from them. Radboud University inspires me with 
its fierce independence and I will aim to live up to that standard; it is worth noting that 
during the Second World War, the rector magnificus, Hermesdorf, was the only head of 
a Dutch university to refuse on grounds of principle to make students sign a declarati-
on of loyalty to the German occupying forces. Inevitably, this decision led to the closing 
of the University in April 1943 until the end of the war. Let me not end with the war, but 
with a word of thanks, and please allow me to take a bit of time for this, as I have many 
people to thank.
Firstly, let me thank three professors who helped me develop and grow as an academic 
over the last 15 years. The first is Professor Wil Hout, who employed me at the Institute 
of Social Studies in The Hague, and taught me the value of conscientious research. The 
second is Professor Ruerd Ruben, my promotor here at Radboud University, who stimu-
lated within me the desire to focus on the true impact of well-meaning efforts, and who 
I admire for his independence. The third is Professor Thea Hilhorst, who is still teaching 
me how to work with students, researchers and institutes from developing countries, 
and how that can enrich our understanding.
40 Gunn, 2015
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Secondly, let me thank all the people who made it possible for me to accept this special 
appointment. I would like to thank Lilianne Ploumen, who asked me to return to the 
Ministry of Foreign Affairs and supported my candidature for this position. I would like 
to thank Roel van der Veen, formerly the chief scientific officer of the Ministry of Fo-
reign Affairs, together with Lau Schulpen of Radboud University, who put this entire 
process in motion. It was a tough process here in Nijmegen: I was interviewed and as-
sessed by 10 people for this professorship; Han van Krieken, Rector Magnificus, Profes-
sor Gerard Meijer, former president of the executive board, Professor Daniel Wigbol-
dus, current president of the executive board, Gerbert Kraaykamp, Director of the 
Radboud Social Cultural Research, Prof. Peer Scheepers, Vice-Dean of the Faculty of 
Social Sciences, Professor Toon van Meijl of Anthropology and Development Studies, 
Director of Education of the Social Sciences, Dr. Paul Nelissen, Professor Ton Dietz, 
Professor Marja Spierenburg of Anthropology and Development Studies and student 
representative Jasper Wildeborg. I would like to thank all of you for your trust in me 
and I will aim to live up to that.
Thirdly, I would like to thank my students. My students make me reflect on my own 
biases, as did Irène, who with her remark on how she paid for her studies, started this 
entire obsession with unintended effects. I can’t name all the names of the students 
who have contributed to my thinking, but if I would list them, you would find out that 
most of them are female. So while the list that interviewed me for this position were 
overwhelmingly male, virtually all my students are female. In both instances, a better 
gender balance would be recommendable.
Fourth, I would like to thank my direct colleagues in the Anthropology and Develop-
ment Studies department, who helped me prepare extensively for today. I already indi-
cated how well I am collaborating with both Lau and Sara. I am also looking forward to 
working with Professor Marja Spierenburg. She has amongst others been focusing on 
unintended effects and has highlighted how wildlife conservation efforts in Southern 
Africa had the intended effect of increasing biodiversity, but the unintended effect of 
disenfranchising local communities.41 We are in the same department as Professor 
Marieke van den Brink of gender and diversity studies,who has also already worked on 
the unintended effects of social action.42 She has highlighted how a government pro-
gramme to get more female professors in technical universities succeeded in achieving 
its quantitative target, but contributed to a stigmatisation of those female professors. A 
share of both male and female staff perceived that they had only achieved this because 
41 Spierenburg, Steenkamp, & Wels, 2008
42 Brink & Stobbe, 2014
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of the ‘help’. So, I see significant potential interlinkages, and hope that I can also con-
tribute to their research efforts on gender public action, where unintended effects are 
rife. I dare not forget the research assistants, such as Anne Kennes, and the secretarial 
assistant, Saskia Bergen, for their terrific support. Lastly, I also look forward to conti-
nuing to work with colleagues who are interested in academic matters, such as Jochem 
Wiers, Melle Leenstra, Bart van Rijsbergen, Marjolein de Ridder, Martine Rutten. I 
would like to thank Ingeborg Denissen and Jan-Pieter Barendse for their feedback on 
the draft of this inaugural address and Myrte Vos for her translation of the English 
version into Dutch.
Lastly, I would like to thank my friends and family; I am sorry I can’t mention every-
body; but my father Lucas and mother Monique, my brother Willem and sister-in-law 
Michelle have been very loving to me, and I wouldn’t be here without them. People of-
ten ask me why I am so happy, and I think this is because I feel a very strong connection 
to both of my parents, my wife and both of my kids and they are all doing marvellously 
well. Additionally, tomorrow, exactly 18 years ago, Annelies and I started our adventure, 
and I think that by now we have a very mature relationship indeed, being sufficiently 
close to weather storms and sufficiently independent and loving to continue to explore. 
The greatest treasures of our bond are our adorable daughters Olivia and Elodie; thanks 
to the three of you for everything, especially for the fun and your sense of relativism. In 
you, I see every day what is truly important in our short lives.
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Verzonnen, genegeerd en onzichtbaar:
de onbedoelde effecten van internationale samenwerking
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan
de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit op vrijdag 
22 december 2017
door prof. dr. Dirk-Jan Koch
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1.  inleiding
Mijnheer de rector magnificus, collega’s, familie en vrienden: ongeveer zeven jaar gele-
den doceerde ik masterstudenten aan de Katholieke Universiteit van Kinshasa het vak 
Internationale Samenwerking en Ontwikkeling. Het vak ging onder andere over de in-
vloed van ontwikkelingshulp. De Democratische Republiek Congo ontving de voor-
gaande tien jaar meer dan 10 miljard dollar aan ontwikkelingshulp, ontving de grootste 
vredesmissie ter wereld, én de grootste schuldenkwijtschelding ooit. Na vijftien colleges 
vroeg ik mijn studenten: ‘Wat denk je, nu je je hebt ingelezen en mijn colleges hebt ge-
volgd: heeft al die ontwikkelingshulp je land geholpen, of juist gehinderd?’ Na even 
nadenken stak de eerste, Irène, haar hand op. ‘Nou, ik denk dat het het land geholpen 
heeft. Neem bijvoorbeeld mijzelf: mijn neef werkt al tien jaar voor een internationale 
NGO, Caritas, en verdient daarmee een goed salaris. Zo heeft hij mijn opleiding kun-
nen betalen, en nu loop ik stage bij een bank, waar ze me zullen aannemen zodra ik ben 
afgestudeerd! Dus ontwikkelingshulp werkt wel degelijk.’ Ik was verbaasd: ik had ze 
verteld over allerlei gevolgen van ontwikkelingshulp die ik zelf uit boeken had geleerd, 
van fungibility tot de Dutch disease. Maar dit soort onbedoelde bijwerkingen maakten 
geen onderdeel uit van het curriculum.
Sindsdien is dit mijn focusgebied binnen de ontwikkelingsstudies: niet de resulta-
ten zoals die voorspeld worden door het resultatenkader, maar alle niet voorspelde ge-
volgen. Niet de situatie aan het eind van een hulpprogramma, maar tien jaar dáárna. 
Niet alleen het effect op de beoogde doelgroep, maar ook op degenen die daarbuiten 
vallen. Als wetenschappers zich alleen zouden concentreren op de vooraf vastgestelde 
effecten van hulp op de doelgroep aan het eind van een interventie, zouden ze niets 
meer zijn dan slecht betaalde consultants. Niet dat daar iets mis mee is; maar de taak 
van de wetenschap omvat meer dan alleen de verificatie van de uitvoering van de pro-
jectplannen van de overheid! Wetenschappers verbeteren onderzoeksmethoden, heb-
ben een weidser en langer perspectief en kunnen tot creatieve oplossingen komen, zon-
der daarbij hun kritische houding te verliezen. Dát is hun meerwaarde in beleidsvorming.
Van het stokpaardje, onbedoelde effecten, wil ik tijdens mijn aanstelling als bij-
zonder hoogleraar Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking mijn focus 
maken. Wanneer je je eenmaal hierop concentreert, denk ik dat je ze overal begint te 
zien, in veel van de problemen waar Nederland en de wereld mee kampt. Neem bijvoor-
beeld het beleid bij migratie: alle troepen en NGO’s die gemobiliseerd zijn om bootmi-
granten op de Middellandse Zee te redden, lijken ook tot gevolg te hebben gehad dat 
smokkelaars zijn overgegaan op opblaasbootjes, in plaats van - zoals vroeger - echte 
schepen.43 Het onbedoelde effect? Recordaantallen verdrinkingsslachtoffers. Een an-
der voorbeeld betreft het beleid in verband met klimaatverandering, het EU Emissions 
43 Spierenburg, Steenkamp, & Wels, 2008
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Trading System (ETS), waarmee CO2-uitstoot teruggedrongen moet worden. Omdat 
uitstootrechten gratis verstrekt werden, maar deelnemende bedrijven wel extra kosten 
konden doorrekenen aan consumenten, heeft het ETS voor miljarden euro's aan winst 
gezorgd, die grotendeels bij een handvol firma's terecht is gekomen.44 
Ik wil in deze oratie ten eerste de betekenis van de belangrijkste ingrediënten in het 
debat over onbedoelde effecten in de sociale wetenschappen aangeven. Daarna zal ik 
het hebben over de nieuwe typologie van onbedoelde effecten die we de afgelopen twee 
jaar, als voorbereiding op deze oratie, ontwikkeld hebben. Als ik de term ‘wij’ gebruik, is 
dat niet een majesteitsmeervoud. We hebben een groep van gemotiveerde onderzoekers 
van de Radboud en andere universiteiten bij elkaar gebracht en ons gericht op drie 
nieuwe typologieën: (1) verzonnen onbedoelde effecten; (2) genegeerde onbedoelde ef-
fecten, en (3) onzichtbare onbedoelde effecten. Ik zal tijdens deze oratie ook steeds be-
noemen welke aspecten van dit onderzoek ik van plan ben verder uit te bouwen. Tot slot 
zal ik uitleggen hoe ik wil omgaan met de spanning tussen mijn rol als onafhankelijke 
wetenschapper op het terrein van buitenlandse zaken aan de ene kant en het werken 
voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de andere kant. Ik zal eindigen met een 
redelijk uitgebreid dankwoord.
2.   debat over onbedoelde effecten in de sociale w etenschappen
Binnen de wetenschap worden onbedoelde effecten nogal eens onterecht op één hoop 
gegooid met onvoorziene effecten.45 Ten eerste, effecten die niet de bedoeling zijn, kun-
nen desondanks in de lijn der verwachting liggen. Een bekend voorbeeld hiervan is de 
oorlog in Syrië: Nederland maakt deel uit van de internationale coalitie die ISIS moet 
bestrijden, en zet zijn F-16 gevechtsvliegtuigen daarbij in. Het doel is om ISIS te vernie-
tigen. De internationale gemeenschap weet heel goed dat ze met het bombarderen van 
ISIS in Syrië de machtspositie van Assad versterken, maar alhoewel ze Assad liever óók 
weg zouden willen hebben, bleef de internationale gemeenschap doorgaan met bom-
barderen, omdat het bedoelde effect (ISIS verdrijven) belangrijker is dan het voorziene 
maar onbedoelde effect (Assad helpen).
Een tweede categorie binnen het debat zijn de ‘onbedoelde effecten’ die eigenlijk 
juist wel gepland waren. Vaak is het openbaar aangekondigde doel niet wat het lijkt - 
dat wil zeggen, de uitvoerder of de bedenker van het plan heeft een heel ander doel voor 
ogen.46 De (neo-) marxistische analyse van sociale structuren heeft zich gespeciali-
seerd in het ontmaskeren van de ware doeleinden van het kapitalisme, verstopt achter 
44 Laing, Sato, Grubb & Comberti, 2014
45 Zwart, 2015
46 Portes, 2000
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haar politieke en culturele façade. Naomi Klein illustreert hoe onbedoelde effecten re-
gelmatig toch niet zo ongepland blijken te zijn. Zij noemt als voorbeeld de reactie van 
het International Monetair Fonds (IMF) op de Aziatische financiële crisis van 1996-
1997.47 De crisis was langer en ernstiger dan verwacht, maar, zo redeneert zij, dat had 
voor de oplettende toeschouwer geen verrassing moeten zijn. De internationale inter-
ventie was namelijk niet louter ontworpen om de Aziatische economieën te stabilise-
ren: zij was deels bedoeld om Aziatische productiemiddelen in handen van westerse 
bedrijven te krijgen, waarbij een langdurige crisis best goed van pas kwam. Nobelprijs-
winnaar Joseph Stiglitz heeft erop gewezen dat de enige regering die het advies van het 
IMF in de wind sloeg, die van Maleisië, haar economie sneller weer zag aantrekken dan 
dat van landen die het advies opvolgden - en tevens minder Maleisische bedrijven ver-
kocht zag worden aan buitenlandse firma’s.48
Het huidige debat concentreert zich dus op de typering van onbedoelde effecten, 
of ze onvoorzien waren of niet, en ook of ze daadwerkelijk onbedoeld waren. Als hoog-
leraar handel en ontwikkelingshulp zou ik dit debat willen verrijken met drie soorten 
onbedoelde effecten die in de literatuur onderbelicht zijn gebleven. U kunt er de ko-
mende jaren op rekenen dat ik deze drie soorten onbedoelde effecten in de schijnwer-
pers zet, want ze hebben een dramatische uitwerking op ons buitenland- en ontwikke-
lingsbeleid, en het is van groot belang dat we er beter grip op zien te krijgen. 
Terwijl ik me bezighoud met handel en ontwikkelingssamenwerking, nodig ik u 
uit om tijdens dit verhaal af te dwalen naar uw eigen vakgebied: ziet u daar ook onbe-
doelde effecten? Ik weet dat er planologen in de zaal zitten, officieren van justitie, par-
lementsleden, investeerders; ik denk zeker te weten dat als u dergelijke effecten zoekt, u 
deze zult vinden.
3.  het onbedoelde-effectendebat naar een hoger plan:  nieuw e  
 soorten  onbedoelde effecten
Gedurende mijn hoogleraarschap wil ik het debat over onbedoelde effecten in interna-
tionale samenwerking naar een hoger plan tillen. Toen we de inventaris opmaakten van 
onbedoelde effecten die we zoal tegenkwamen, vonden we drie verschillende soorten 
effecten die volgens ons meer aandacht verdienen: (1) verzonnen; (2) genegeerd, en (3) 
onzichtbaar. Mijn collegae en ik zijn al begonnen met dit onderzoek en we willen het 
komend halfjaar een paar grote onderzoeksvoorstellen indienen, dus als u hier graag 
aan mee zou willen werken, laat het ons alstublieft weten. Ons onderzoek zal deel uit-
maken van Radboud Social Cultural Research, en neemt daarom ook de kernthema’s 
ervan - ongelijkheid, cohesie, en modernisering - als uitgangspunt. Ik hoop dat ik niet 
47 Klein, 20074
48 Stiglitz, 2002
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alleen kan werken aan deze typologieën met mijn directe collegae van Antropologie en 
Ontwikkelingsstudies, maar ook met de sociologen die onderdeel vormen van dit insti-
tuut.
 3.1. Verzonnen onbedoelde effecten49 
Laten we beginnen bij de verzonnen onbedoelde effecten. De verzonnen onbedoelde 
effecten zijn vermeende ongeplande effecten van een interventie die bij nadere inspec-
tie naar alle waarschijnlijkheid niet plaatsvinden, of in ieder geval niet in die mate zoals 
beweerd. Die zien we nogal eens opduiken in de discussie rondom deregulering (het 
terugbrengen van overheidsregulering): één van de argumenten die voorstanders van 
deregulering naar voren brengen is dat reguleringen onbedoelde effecten met zich mee-
brengen.50  Met name in het tijdperk van post-truth politics, is het van belang om deze 
vermeende onbedoelde effecten kritisch te bestuderen. In dit tijdperk lijken feiten er 
minder toe te doen, en wordt wetenschap geportretteerd als ‘ook maar een mening’. 
Echter, onzes inziens kan gedegen onderzoek wel degelijk bijdragen aan het maken van 
een onderscheid tussen wat waarschijnlijk een feit is, en wat waarschijnlijk fictie is. 
Nieuwe onderzoeksvragen die ons hierin kunnen leiden zijn: waar en wanneer mani-
festeren deze verzonnen onbedoelde effecten zich? Waarom? Hoe? Samen met Sara 
Kinsbergen heb ik één van deze ‘onbedoelde effecten’-claims bestudeerd, om inzicht te 
krijgen in of en hoe deze onbedoelde effecten worden opgeblazen.51 In het onderzochte 
geval ging het om een onbedoeld effect dat werd uitvergroot door degenen die baat zou-
den hebben bij deregulering. Laat me het voorbeeld kort toelichten.
 Op 31 januari 2017, in de eerste dagen van Donald Trumps presidentschap, werden 
de eerste stappen gezet richting de ontmanteling van één van Obama’s wetswijzigingen: 
de zogenaamde Dodd-Frank Act, artikel 1502, deze clausule betreft conflictmineralen. 
De wet verplichtte beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven om te verklaren wat ze had-
den gedaan om te voorkomen dat mineralen in hun productieketen zouden bijdragen 
aan conflicten in het Grote Merengebied in Afrika. Ik volgde die wet al jaren op de voet, 
aangezien mijn familie en ik in de Democratische Republiek Congo (DRC) woonden 
toen zij werd aangenomen. 
49 Dit deel is gebaseerd op een artikel dat ik met Sara Kinsbergen (2017) heb geschreven, geti- 
 teld ‘Exaggerating unintended effects? Competing narratives on the impact of conflict   
 minerals regulation’, ingestuurd naar het academische tijdschrift Resources Policy.
50 Bijvoorbeeld: Kemna 2015, Parker 2015.
51 Sommige collegae vinden dat deze categorie eigenlijk ‘overdreven’ onbedoelde effecten ge- 
 noemd zou moeten worden, maar in het Engels klinkt dat minder aantrekkelijk, vandaar  
 dat we het bij de letterlijke vertaling van ‘ verzonnen’  houden.
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De verantwoordelijke hoogwaardigheidsbekleder onder Trump verklaarde dat de 
wet dringend moest worden herzien vanwege haar onbedoelde effecten. Deze verant-
woordelijke, de heer Piwowar, zei, en ik citeer, dat ‘een vloedgolf aan onbedoelde effec-
ten over de Democratische Republiek Congo en omringende gebieden spoelt... de ”due 
diligence”-verplichting heeft een de facto boycot van mineralen uit delen van Afrika 
veroorzaakt, waarvan de consequenties ver voorbij het Congogebied reiken.’52 Het ci-
taat is nog langer, maar dit eerste deel is al problematisch. Het verzwijgt het feit dat de 
de facto boycot van 2010-2011, waar Piwowar het over heeft, allang voorbij was: in 2016 
exporteerde de DRC, legáál, significant meer van de betreffende mineralen dan in 2011, 
voordat de Dodd-Frank Act in werking trad. Oost-DRC produceerde en exporteerde 
meer coltan en goud dan voor het embargo.53 We analyseerden ongeveer driehonderd 
commentaren op het herzieningsproces dat met Piwowar’s uitspraken in gang was ge-
zet.
 Ons onderzoek richt zich op of en hoe dit soort verzonnen onbedoelde effecten 
tot stand komt. Normaal zien we perceptiekaders geleidelijk verschuiven naarmate ac-
toren doorkrijgen dat het oude verhaal niet meer actueel is54  (in dit geval dat er nog 
steeds een actief embargo zou zijn). Ons onderzoek toonde echter aan dat sommige 
actoren die verschuiving proberen te blokkeren als zij baat hebben bij de instandhou-
ding van het oude verhaal. Desondanks verschuift de onderliggende realiteit alsnog, en 
dus wordt de kloof tussen het verhaal en de actuele situatie steeds groter. Bedrijven die 
konden profiteren van deregulering overdreven dit onbedoelde effect significant vaker: 
80 procent ervan noemde bijvoorbeeld niet dat het de-facto embargo al voorbij was, 
tegen een derde van instanties (onder andere NGO’s, banken en overheden) die geen 
financieel belang hadden bij deregulering.
 Het verhaal van onbedoelde effecten van overheidsoptreden is hardnekkig, en is al 
op veel andere terreinen dan conflictmineralen ingezet om overheidsregulering en an-
dere vormen van collectief optreden tegen te werken. Een interessant voorbeeld komt 
van de Nobelprijswinnaar voor economie van 2015, Sir Angus Stewart Deaton. Volgens 
hem zijn de onbedoelde effecten van ontwikkelingshulp op de kwaliteit van lokaal be-
stuur dermate rampzalig dat hulp zo snel mogelijk moet worden afgebouwd: ‘Negatieve, 
onbedoelde gevolgen zijn gegarandeerd als we proberen [te helpen]...de verderfelijke 
effecten zijn er altijd.’55 Anderzijds komt er binnenkort een uitgebreide meta-analyse 
uit van de onbedoelde effecten van ontwikkelingshulp op bestuur, in een speciale uit-
gave over onbedoelde effecten van het tijdschrift Evaluation and Program Planning, waar 
52 United States Securities Exchange Commission. (2017)
53 Ministère de Mines. (2017); Ministère de Mines. (2013)
54 Reinecke & Ansari, 2016
55 Deaton 2014, p. 312 & 317
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Lau Schulpen en ik gastredacteuren van zijn. Deze meta-analyse, uitgevoerd door pro-
fessor Dijkstra, toont aan dat de onbedoelde effecten waar Deaton het over had zijn 
overdreven.56  
 Wanneer onafhankelijke experts, zoals Nobelprijswinnaars, dit soort onbedoelde 
effecten benoemen, gaan politieke spelers er mee aan de haal - mits het in hun eigen 
straatje past. In deze tijden van post-truth politics is het belangrijk dat we beter leren 
begrijpen hoe dubieuze verhalen, of “alternatieve feiten’’, ontstaan, en hoe ze worden 
ingezet om allerlei regelgeving te ontmantelen. Meer dan ooit is het belangrijk dat jour-
nalisten, wetenschappers en beleidsmakers hun feiten driedubbel controleren, want 
met het dereguleren van banken, due diligence-regels of wat dan ook, op basis van ver-
zonnen onbedoelde effecten riskeer je dat je het kind met het badwater weggooit.
 In toekomstig werk willen we beweringen over onbedoelde effecten blijven toet-
sen, en vaststellen of - en zo ja, hoe en waarom - ze verzonnen zijn. Maar het feit dat 
onbedoelde effecten vaak overdreven of verzonnen worden, wil nog niet zeggen dat er 
niet ook bona fide onbedoelde effecten bestaan. Die komen nu aan bod. 
 3.2.  Genegeerde onbedoelde effecten57 
De tweede categorie onbedoelde effecten die we bestuderen zijn de onbedoelde effecten 
die stelselmatig worden genegeerd. Ze zijn te voorzien, maar toch onvoorzien. Deze ge-
negeerde onbedoelde effecten zijn niet expres genegeerd, maar simpelweg over het 
hoofd gezien vanwege financiële of methodologische beperkingen of vanwege bias. Het 
is opvallend hoe weinig aandacht er wordt gegeven aan onbedoelde effecten in de eva-
luaties van ontwikkelingssamenwerking, ook al schrijft de Organisatie voor Economi-
sche Samenwerking en Ontwikkeling voor dat in de evaluatie van ontwikkelingspro-
gramma’s ook hier naar gekeken moet worden. Uit een recente meta-evaluatie van de 
kwaliteit van evaluaties van (vooralsnog) de grootste bilaterale ontwikkelingshulpver-
lener ter wereld, USAID, bleek dat slechts 15 procent van haar evaluaties aandacht be-
steedde aan onbedoelde effecten.58 Bij NORAD droegen slechts 40 procent van de 
terms of references op om rekening te houden met onbedoelde effecten, en van die 40 
procent deed twee derde dat, maar vaak op een vage en oppervlakkige wijze.59 Inmiddels 
wordt steeds meer erkend dat dit gebrek aan onderzoek naar de onbedoelde effecten van 
56 Dijkstra 2017
57 Dit deel is gebaseerd op een artikel dat ik samen met Lau Schulpen heb geschreven, getiteld:  
 ‘An exploration of individual level wage effects of foreign aid in developing countries’, dat  
 gepubliceerd is in een speciale uitgave van Evaluation Policy and Planning over de onbe 
 doelde effecten van internationale samenwerking.
58 Hageboeck, Frumkin & Monschein, 2013
59 NORAD, 2014
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internationale samenwerking moet worden aangepakt;60 er was echter nog geen syste-
matisch literatuuroverzicht geschreven over het onderzoek dat er al was. Lau Schulpen 
en ik hebben dit gat gedicht met een review van 64 studies.61 We kwamen erachter dat 
slechts een klein percentage van de studies keek naar de onbedoelde effecten op bijvoor-
beeld medewerkers van hulporganisaties of blauwhelmen zelf: twee van de 64. Belang-
rijke studies op dit gebied gaan over bijvoorbeeld de hoge mate van posttraumatische 
stress bij lokale en internationale hulpverleners in oorlogsgebieden. Maar onbedoelde 
effecten op tussenpersonen hoeven niet per definitie negatief te zijn, zoals blijkt uit het 
verhaal van Irène.62 Dat voorbeeld laat tevens zien dat wat voor sommigen onbedoelde 
effecten zijn, bijvoorbeeld voor beleidsmakers, geenszins onbedoeld zijn door anderen. 
Bijvoorbeeld, een van de mogelijke redenen dat de neef van Irène begonnen is om te 
werken voor de internationale NGO is dat het hem in staat stelde om zijn familie te 
helpen. Dus, voor hem, was het betalen van het schoolgeld van zijn nichtje een zeer 
beoogd effect.
We begonnen ons dus te verdiepen in het inkomenseffect van werkgelegenheid bij 
met buitenlands geld gefinancierde instanties. Zulk soort effecten vallen niet binnen de 
resultatenkaders van de donors, en worden dus genegeerd door beoordelaars die weinig 
tijd hebben en schijnbaar last hebben van een tunnelvisie. De onderzoeksvraag die we 
wilden beantwoorden was: wat zijn, op het niveau van het individu, de effecten van 
salarissen die in ontwikkelingslanden met hulpgeld worden betaald? De eerste, voor-
zichtige uitkomst van dit onderzoek is dat deze effecten behoorlijk substantieel zijn: 
meer dan een half miljoen banen bleken afhankelijk te zijn van ontwikkelingshulp bin-
nen internationale organisaties en NGO’s, en dan zijn alle banen die door lokale 
NGO’s zijn gecreëerd nog niet eens meegeteld. We analyseerden het verschil in salaris 
tussen werknemers die werkten in een door een buitenland gesponsorde sector en de 
publieke sector. Als een Congolese manager in de publieke sector bij een Amerikaanse 
NGO zou gaan werken, zou ze tien keer zoveel verdienen. Als ze voor USAID zou gaan 
werken zou het 27 keer zoveel zijn, en bij de Verenigde Naties 75 keer zoveel.
Kortom, dit aftastende onderzoek naar onbedoelde effecten op tussenpersonen 
toont aan dat het bestuderen van individuele inkomenseffecten de moeite waard is, aan-
gezien deze effecten substantieel en potentieel - maar niet uitsluitend - positief zijn.63 
Maar het roept ook nieuwe vragen op: wat zijn de effecten op lokale organisaties die 
hun beste werknemers zien vertrekken naar beter betalende organisaties? Wat voor in-
vloed hebben deze hogere inkomens op de armoede? Ik vind dat dit niet alleen leuk is 
60 Jabeen, 2016
61 Koch & Schulpen, 2017
62 Cardozo et al., 2012
63 Schwab, 2015
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om te weten, we móeten dit weten, zodat we ons beleid er op kunnen aanpassen. Met 
onderzoek naar onbedoelde effecten kunnen beleidsmakers proberen positieve effecten 
te versterken, en negatieve effecten te verminderen. Ik zal een voorbeeld geven.
Aan het begin van het millennium lanceerde de westerse internationale gemeen-
schap een nieuwe stijl vredesmissie: Afrikanen zouden Afrika’s problemen gaan oplos-
sen. Regionale, met westers geld betaalde Afrikaanse vredesmissies zouden stabiliteit 
brengen. En dus financierden Nederland en veel andere donoren regionale vredesmis-
sies, bijvoorbeeld in Liberia. Het Nigeriaanse leger leverde waar voor hun geld en stabi-
liseerde Liberia: het beoogde doel was bereikt. Wat beoordelaars destijds echter niet 
beseften was dat de Nigeriaanse soldaten circa 30.000 baby’s hadden verwekt bij de Li-
beriaanse vrouwen:64 dat was uiteraard niet de bedoeling. Gelukkig is er van dit onbe-
doelde effect geleerd en krijgen deelnemers aan vredesmissies nu, voor ze worden uitge-
zonden, voorlichting over veilige en verantwoorde seks, met als gevolg minder van dit 
soort onbedoelde effecten.
 In toekomstig onderzoek naar genegeerde onbedoelde effecten willen we ons con-
centreren op onbedoelde effecten van beleid dat naar verwachting steeds ingrijpender 
en dus belangrijker gaan worden: beleid met betrekking tot migratie en klimaatveran-
dering. Dit zijn ook kernonderzoeksthema’s binnen Culturele Antropologie en Ont-
wikkelingsstudies hier in Nijmegen. Ten eerste wordt verwacht dat, als onderdeel van 
het Klimaatakkoord van Parijs, er flink geïnvesteerd zal worden in maatregelen die kli-
maatverwarming moeten tegengaan. Er zal veel meer gebruik gemaakt worden van zo-
genaamde betalingen voor ecosysteemdiensten, zoals de vermindering van bosdegrada-
tie. Ons literatuuroverzicht leverde bijna geen onderzoek op naar onbedoelde effecten 
van klimaatgerelateerde interventies, afgezien van één studie over potentiële proble-
men zoals het stimuleren van passief en middelenafromend gedrag van overheden in de 
landen in kwestie.65 Anticiperend op een sterke toename van dit soort interventies in de 
nabije toekomst gaan we ons hier, samen met een aantal masterstudenten van Cultu-
rele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, in 2018 op concentreren.
 Een andere aanjager van toenemende internationale samenwerking is de wens om 
de migrantenstroom naar Europa en Noord-Amerika in te dammen. Hier zijn al miljar-
den euro’s aan toegezegd. Uit de eerste exploraties van dit onderwerp komen al meer-
dere potentiële substitutie-effecten gerelateerd aan migratieinstroommanagement, zo-
als (1) geografische substitutie (het gebruik maken van andere routes), (2) 
type-substitutie (de verschuiving van legale naar illegale migratie), (3) temporale sub-
stitutie (snellere migratie om de strengere regels vooruit te zijn), en (4) remigratiesub-
64 Koch & Schulpen, 2017
65 Cardozo et al., 2012
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stitutie (een hogere drempel voor gearriveerde migranten om terug te gaan, in verband 
met het strengere migratiebeleid).66 Het is belangrijk om te onderzoeken of deze moge-
lijke onbedoelde effecten ook echt ontstaan, en om erop in te spelen.
 3.3. Onzichtbare onbedoelde effecten67 
Ik bewaar niet het leukste, maar het moeilijkste voor het laatst: de onzichtbare onbe-
doelde effecten. Ze verschillen van genegeerde onbedoelde effecten, die gewoon over 
het hoofd gezien worden. Ze zijn onzichtbaar omdat er wetten en regels zijn die gedegen 
onderzoek naar dit soort effecten bemoeilijken, en belangen die die wetten en regels in 
stand houden. Laat ik deze onzichtbare onbedoelde effecten uitleggen aan de hand van 
een onderwerp dat we onlangs hebben opgepakt: belastingontduiking.
Zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten en verscheidene NGO’s vinden dat 
Nederland bijdraagt aan internationale belastingontwijking. De Europese Commissie 
heeft Nederland zelfs beboet omdat het Starbucks zoveel gelegenheid zou bieden om be-
lastingen te ontduiken dat het neerkwam op staatshulp.68 De Amerikaanse regering 
noemde Nederland een low tax jurisdiction, in hetzelfde rijtje als Ierland en Bermuda.69 
Nederland ontkent in alle toonaarden.70 
Nederlands positie als fiscale hotspot dateert uit de jaren zestig, toen Nederland 
een uitgebreid netwerk van belasting- en investeringsafspraken bouwde met landen 
over de hele wereld. Het deed dat om te voorkomen dat Nederlandse multinationals, 
zoals Phillips, Unilever, en Shell, dubbel belasting moesten betalen.71 Maar het onbe-
doelde effect van dit beleid was dat internationale bedrijven vestigingen in Nederland 
gingen neerzetten om ook te profiteren van de voordelen van deze belastingafspraken, 
zoals een lagere bronbelasting.72 Met als gevolg dat er nu meer dan 11.000 van dit soort 
‘speciale financiële instellingen’, ook wel bekend als brievenbusbedrijven,73 in Neder-
land geregistreerd staan. Van veel van deze speciale financiële instellingen, vaak onder-
deel van multinationals, bestaat er een sterk vermoeden dat ze belasting ontwijken.
Ontwikkelingslanden zijn hiervan de dupe: door deze praktijken lopen ze honder-
den miljoenen euro’s mis aan belastinginkomen. De Directe Internationaal Onderzoek 
66 Czaika & Haas, 2015
67 Dit deel is gebaseerd op een artikel dat binnenkort wordt afgerond: ‘A critical assessment of  
 tax avoidance case studies’ (met Anna Gunn en Francis Weyzig).
68 European Commission, 2015
69 The Guardian, 2011
70 AccountantWeek, 2015
71 Streek, 2017
72 Arel-Bundock, 2017
73 SEO Economisch Onderzoek, 2013
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en Beleidsevaluatie (IOB) stelt dat zelfs ontwikkelingslanden die hulp ontvangen van 
Nederland lijden onder dit (in eerste instantie) negatieve onbedoelde effect.74 Dit is 
natuurlijk een nogal incoherent beleid, en is van bijzonder belang voor sociale weten-
schappers die belastingontduiking bestuderen omdat het het sociale contract tussen 
burgers en de staat ondermijnt. Ook is het nauw verwant aan één van de kernthema’s 
van Radboud Social Cultural Research: ongelijkheid.
De omvang van de onbedoelde effecten van het Nederlandse belastingklimaat was 
lange tijd onzichtbaar; in ieder geval niet zichtbaar genoeg voor de politici die er goed 
onderbouwde beslissingen over hadden moeten maken.75  Wetenschappers, NGO’s en 
politieke partijen proberen inmiddels de onzichtbare effecten zichtbaar te maken mid-
dels casestudies van bedrijven die via Nederland belasting ontduiken in ontwikkelings-
landen. De afgelopen zeven jaar zijn veertien gedetailleerde casestudies van belasting 
ontduikende bedrijven gepubliceerd, met zowel lovende als kritische reacties. Ze kregen 
voor elkaar dat er veel aandacht aan werd besteed in het nieuws, en er Kamervragen 
werden gesteld in het zowel het Nederlandse als het Europees parlement
Samen met Anna Gunn van de Universiteit Leiden en Francis Weyzig van Oxfam 
Novib hebben we de kwaliteit van deze casestudies geanalyseerd; we ontdekten dat er 
verschillende soorten kritiek zijn op de pogingen om deze onzichtbare effecten bloot te 
leggen. Eén ervan komt van diegenen die vinden dat de onderzoekers vooringenomen 
zijn, en alleen bewijs zoeken dat hun overtuiging dat Nederland een belastingparadijs is 
bevestigt. In plaats van evidence-based policymaking wordt gedacht dat deze onderzoe-
kers doen aan policy-based evidence making.76 Een ander kritiekpunt is dat de onderzoe-
kers geen gebrek hebben aan objectiviteit, maar aan data. Geheimhoudingsverplichtin-
gen en privacywetgeving maken het moeilijk om cruciale feiten te achterhalen:77 zo 
kunnen ze wel vaststellen dat belastingontduiking zeer waarschijnlijk is, maar een he-
terdaadje blijft buiten bereik.78
Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste analyses laten zien dat de open-
baarheid en beschikbaarheid van data in Nederland een probleem vormt. Saillant detail 
is dat in andere landen, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, dit 
probleem al meer aangepakt wordt.79 Vijftien OECD-landen hebben inmiddels pro-
gramma’s waarbinnen bevoegde academici, onder voorwaarde van vertrouwelijkheid, 
toegang kunnen krijgen tot geanomiseerde belastingafschriften. In Nederland bestaat 
74 IOB, 2014
75 Streek & Nouwen, 2016; Frederiks, 2017
76 Seay, 2015
77 Finér & Ylönen, 2017
78 Hasseldine & Morris, 2013
79 OECD, 2015
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zo’n voorziening nog niet: de Belastingdienst blijft grotendeels een zwarte doos, zelfs 
voor door de overheid gefinancierd onderzoek.80 
De eerste nieuwe onderzoeksvraag over onzichtbare effecten die we op gaan pak-
ken is de volgende: bestaan er nog meer van dit soort onzichtbare onbedoelde effecten? 
Omdat ze onzichtbaar zijn, is deze vraag niet makkelijk te beantwoorden. Laat me een 
voorbeeld geven; het potentiële onbedoelde effect van het exportkredietbureau van de 
Nederlandse overheid, Atradius. Sommige van de grote infrastructuurdeals die Atradius 
promoot, zoals havens en wegen, kunnen ook onbedoelde effecten hebben voor delen 
van de lokale bevolking. Tot voor kort werd echter weinig informatie over deze projecten 
openbaar gemaakt, waardoor het voor onderzoekers moeilijk was om de effecten te be-
oordelen. Een consortium, van een Braziliaanse en een Nederlandse NGO, diende twee 
jaar geleden een klacht in over de negatieve onbedoelde effecten van een baggerproject 
in Brazilië bij het Nationale Contact Punt over vermeende mensenrechtenschendingen 
van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Het Nationale Contact Punt (NCP) stel-
de inderdaad dat er te weinig informatie beschikbaar was gesteld door Atradius, bijvoor-
beeld over hun klachtenprocedure, en voerde aan dat meer transparantie nodig was.81 
Interessant genoeg voerde het Ministerie van Financiën aan dat het NCP niet het recht 
had om de over deze melding een uitspraak te doen, omdat de OESO-richtlijnen niet 
van toepassing zouden zijn op export kredietverzekeringen. Het NCP ging echter door 
en publiceerde hun aanbeveling, en inderdaad implementeert Atradius nu een nieuw 
beleid voor openbaarmaking van informatie. Dit toont aan dat de toename van de 
transparantie van de Nederlandse overheid niet vanzelf komt; druk van externe actoren 
is nodig voor verandering.  
Ik draag vandaag mijn academische pet en zal er geen doekjes om winden. Mijn 
onderzoek wijst erop dat de Nederlandse overheid voorbijgestreefd wordt door andere 
landen op het gebied van transparantie, zoals fiscale transparantie. Om onbedoelde ef-
fecten zichtbaar te maken is het wenselijk dat de overheid transparanter wordt. Neder-
land is lid van het Open Government Partnership, maar zijn actieplan is nog niet erg 
ambitieus. Hoe kunnen wetenschappers en Kamerleden afdoende hun werk doen en 
onbedoelde effecten signaleren als sommige pertinente data niet beschikbaar of moei-
lijk te achterhalen zijn? Daarom ben ik ook zeer erkentelijk dat de Nederlandse overheid 
me in staat heeft gesteld om als voorzitter te fungeren van het Extractive Industries 
Transparancy Initiative, een initiatief dat juist gericht is op het transparanter maken 
van financiële stromen binnen Nederland. 
80 Bijvoorbeeld Profundo and Offshore Kenniscentrum (2016)
81 National Contact Point OECD Guidelines, 2016 
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 4.  conclusie  en dankwoord
Om vooruit te kunnen kijken naar mijn werkzaamheden moet ik de beperkingen van 
mijn positie als ambtenaar zien: kan ik mijn plicht als hoogleraar om onafhankelijk en 
kritisch onderzoek te doen ten volle nakomen ? Wat zullen mijn biases zijn? Ten eerste 
zal ik geneigd zijn om een interventionistische neiging te hebben: altijd proberen te zien 
wat publieke actie daadwerkelijk kan doen aan de ellende die we om ons heen zien, zelfs 
wanneer dit wellicht niet opportuun is. Ik heb de neiging om te menen dat negatieve 
onbedoelde effecten gedetecteerd en voorkomen kunnen worden, ook al is de wereld 
complex en zijn er zoveel verborgen relaties dat dit misschien niet mogelijk is. Ik weet 
niet zeker wat ik kan doen aan deze vooringenomenheid, behalve dan deze te erkennen 
en de excessen in toom te houden. Een andere potentiële beperking heeft betrekking op 
zelfcensuur als de bevindingen van mijn onderzoek indruisen tegen het beleid van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Als ik een promotie wil krijgen bij het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken, dan heb ik de steun van de ministers of andere leiders van het 
ministerie nodig. Krijg ik die ondersteuning als ik te kritisch ben in mijn onderzoek? Ik 
vind dit een zeer belangrijke vraag: we zien een groeiend aantal hoogleraren met dub-
bele pet, zoals bijvoorbeeld in de fiscale wetenschap. Zij zijn hoogleraar fiscale econo-
mie, maar staan ook op de rol bij de accountancybureaus en trustkantoren die zij eigen-
lijk kritisch moeten bestuderen.82 Als ik - puur hypothetisch - zou ontdekken dat het 
nieuwe migratiebeleid van de Nederlandse overheid méér illegale migratie in de hand 
werkt, zou ik die gegevens dan durven bekend te maken?
Ik wil u verzekeren dat ik dat zou doen, en ik reken erop dat u me eraan zult herin-
neren als ik het niet doe. Ik zie dit als een gezamenlijke inspanning, en ik vraag u allen 
om mij te helpen onafhankelijk te blijven als ik, naar uw mening, van het pad afdwaal. 
Ik zal altijd met mijn onderzoek het beleid proberen te versterken, en niet te ondermij-
nen. Een goed voorbeeld hiervan was de academische-beleidsmatige kruisbestuivings-
conferentie die het Ministerie van Buitenlandse Zaken eerder dit jaar organiseerde met 
de Radboud Universiteit: meer dan 100 beleidsmakers en wetenschappers waren be-
trokken bij dit kritische debat over gebrekkige aandacht voor bijwerkingen van intena-
tionale samenwerking. De conclusies waren kritisch, maar constructief: het leidt er toe 
dat beleid versterkt – en niet ondermijnd – wordt. We hebben in Nederland, en aan de 
Radboud Universiteit in het bijzonder, een traditie waar we trots op mogen zijn. Negen 
jaar geleden verdedigde ik in deze zaal mijn proefschrift met mijn paranimfen Lara Yo-
carini en Jorim Schraven, beiden vandaag hier aanwezig, terwijl ik al aan het werk was 
voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik bekritiseerde het beleid van het minis-
terie, dat volgens mijn onderzoek bijdroeg aan het kluitjesvoetbal van NGO’s. Maar de 
toenmalige Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, minister Koenders, prees mijn 
82 Gunn, 2015 
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onderzoek op de radio en zei dat hij het mee zou nemen in de beleidsvorming. In Neder-
land koesteren we kritische en onafhankelijke zienswijzen, omdat we ervan kunnen 
leren. De fiere onafhankelijkheid van de Radboud Universiteit inspireert me en ik zal 
haar proberen eer aan te doen; tijdens de Tweede Wereldoorlog was de rector magnifi-
cus, Hermesdorf, de enige leider van een Nederlandse universiteit die principieel wei-
gerde om zijn studenten te dwingen tot het tekenen van een loyaliteitsverklaring aan de 
Duitse bezetters. Die beslissing had als onvermijdelijk gevolg dat de universiteit werd 
gesloten tussen april 1943 en het einde van de oorlog. Laat me echter niet eindigen met 
oorlog, maar met een dankwoord, en sta mij toe daar even de tijd voor te nemen, want 
ik ben veel mensen dank verschuldigd.
Ten eerste wil ik drie hoogleraren bedanken die mij de afgelopen vijftien jaar heb-
ben helpen groeien en ontwikkelen als wetenschapper. De eerste is prof. Wil Hout, die 
mij aannam aan het Institute of Social Studies in Den Haag en mij het belang van con-
sciëntieus onderzoek deed inzien. De tweede is prof. Ruerd Ruben, mijn promotor hier 
aan de Radboud Universiteit, die mijn passie voor de bijwerkingen van goedbedoeld in-
grijpen stimuleerde, en die ik bewonder om zijn stellige onafhankelijkheid. De derde is 
prof. Thea Hilhorst, die mij nog steeds leert samen te werken met studenten, onderzoe-
kers en instituten uit ontwikkelingslanden, en hoe dat ons begrip verrijkt.
Ten tweede wil ik alle mensen bedanken die het me mogelijk hebben gemaakt om deze 
bijzondere functie te aanvaarden. Ik wil Lilianne Ploumen bedanken, die mij vroeg te-
rug te keren naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken en mij steunde in mijn kandi-
daatschap voor deze positie. Ik wil Roel van der Veen, voormalig wetenschappelijk 
raadsadviseur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en Lau Schulpen van de Rad-
boud Universiteit bedanken voor het in gang zetten van dit hele proces. Het was niet 
eenvoudig hier in Nijmegen: ik ben voor dit hoogleraarschap door tien mensen geïnter-
viewd en beoordeeld; rector magnificus prof. Han van Krieken en voormalig college-
voorzitter prof. Gerard Meijer; prof. Daniël Wigboldus, voormalig decaan van de Facul-
teit der Sociale Wetenschappen en huidig voorzitter van het college van bestuur; prof. 
Peer Scheepers; prof. Gerbert Kraaykamp, directeur van Radboud Social Cultural Re-
search; prof. Toon van Meijl en prof. Marja Spierenburg van Antropologie en Ontwik-
kelingsstudies; directeur van het onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen, dr. 
Paul Nelissen; prof. Ton Dietz; en student-vertegenwoordiger Jasper Wildeborg. Ik dank 
jullie allen voor het vertrouwen dat jullie in mij gevestigd hebben, en ik zal ernaar stre-
ven om daar recht aan te doen.
Ten derde wil ik mijn studenten bedanken. Zij laten mij mijn vooroordelen zien, zoals 
Irène met haar opmerking over hoe ze haar studie heeft bekostigd, waarmee mijn obses-
sie met onbedoelde effecten is begonnen. Ik kan van alle studenten die aan mijn den-
ken hebben bijgedragen onmogelijk alle namen noemen, maar als ik het zou doen, zou 
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het opvallen dat het merendeels vrouwen zijn. Terwijl degenen die mij voor deze functie 
hebben geïnterviewd bijna allemaal mannen zijn, zijn bijna al mijn studenten vrouwen. 
In beide gevallen zou een betere genderbalans wenselijk zijn.
Ten vierde wil ik mijn directe collega’s bij de afdeling Culturele Antropologie en Ont-
wikkelingssociologie bedanken die me intensief geholpen hebben bij het schrijven van 
deze lezing. Ik heb al verteld hoe prettig ik samenwerk met Lau en Sara; ik verheug me 
ook op de samenwerking met prof. Marja Spierenburg. Zij houdt zich o.a. bezig met 
onbedoelde effecten en heeft beschreven hoe natuur- en dierenbescherming in Zuid 
Afrika tot meer biodiversiteit heeft geleid, maar ook - onbedoeld - tot het buitenspel 
zetten van lokale gemeenschappen.83 Wij werken in hetzelfde departement als prof. 
Marieke van den Brink van gender- en diversiteitsstudies,84 die ook al gewerkt heeft aan 
onbedoelde effecten van overheidsingrijpen. Zij heeft laten zien hoe een overheidspro-
gramma om meer vrouwelijke hoogleraren aan te stellen bij technische universiteiten, 
wel slaagde in de zin dat het quotum werd gehaald, maar ook tot gevolg had dat deze 
vrouwelijke hoogleraren werden gestigmatiseerd. Een deel van zowel hun mannelijke 
als vrouwelijke collega’s meenden dat ze hun promotie alleen te danken hadden aan de 
quotomregeling. Ik zie dus meerdere interessante uitwisselingsmogelijkheden, en ik 
hoop dat ik ook aan hun onderzoek kan bijdragen. Ik mag natuurlijk de onderzoeksas-
sistenten niet vergeten, zoals Anne Kennes, en de secretaresse Saskia Bergen, die mij 
fantastisch geholpen hebben. Ook ben ik blij met de samenwerking met mijn acade-
misch geïnteresseerde collegae, waaronder Jochem Wiers, Melle Leenstra, Marjolein de 
Ridder, Bart van Rijsbergen en Martine Rutten. Ik dank Ingeborg Denissen en Jan-Pieter 
Barendse voor hun feedback op deze oratie en Myrte Vos voor haar vertaling naar het 
Nederlands.’
Als laatste wil ik mijn familie en vrienden bedanken; het spijt me dat ik jullie niet alle-
maal bij naam kan noemen, maar mijn vader Lucas, mijn moeder Monique, mijn broer 
Willem en schoonzus Michelle zijn mij zeer dierbaar en zonder hen zou ik hier nu niet 
staan. Vaak vragen mensen waarom ik zo gelukkig ben: volgens mij is dat vanwege mijn 
sterke band met zowel mijn twee ouders, mijn vrouw als met mijn twee kinderen, en 
met hen allemaal gaat het goed. Bovendien, morgen, precies achttien jaar geleden, be-
gonnen Annelies en ik ons avontuur. Inmiddels hebben we een volwassen relatie: hecht 
genoeg om elke storm het hoofd te bieden, en met genoeg ruimte en liefde om te blijven 
ontdekken. De kostbaarste schatten van onze band zijn onze lieve dochters Olivia en 
Elodie; dank jullie alle drie voor alles, met name voor alle lol en het relativeringsvermo-
gen. In jullie zie ik iedere dag wat er daadwerkelijk toe doet in dit korte leven. 
83 Spierenburg, Steenkamp & Wels, 2008 
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The inaugural address will
focus on the unintended 
effects of international 
cooperation. Many of the 
studies on the effectiveness 
of development assistance 
and other forms of inter-
national intervention only 
analyse progress towards 
their official objectives. They 
too often overlook the side 
effects of these external actions, be they posi-
tive or negative and anticipated or unanticipated. 
This tunnel vision has important implications: 
avoidable negative effects aren’t prevented, and 
potential positive effects aren’t capitalised upon 
sufficiently. It will be elaborated upon what we 
already know of unintended effects, but especially 
what we don’t. In this inaugural address three new 
typologies of unintended effects will be introduced: 
the ignored, the invented and the invisible. This 
address will highlight the progress the speaker and 
his colleagues have made in their research on these 
three typologies, with particular emphasis on his 
research agenda for the coming years.
Dirk-Jan Koch is professor (by special appoint-
ment) of Foreign Trade and International Co-
operation for Radboud Social Cultural Research. 
He currently serves as the Special Envoy Natural 
Resources of the Netherlands Ministry of Foreign 
Affairs. He has lived and worked with his wife and 
children in the DR Congo and Kenya.   
De oratie gaat over de onbedoelde effecten van 
internationale samenwerking. De meeste studies 
over de doeltreffendheid van ontwikkelingssa-
menwerking en andere internationale interventies 
onderzoeken alleen of de officiële doelstellingen 
worden behaald; te vaak laten ze ze de bijwerkin-
gen van deze interventies, of die nou positief 
of negatief zijn, of onverwachts of niet, buiten 
beschouwing. Deze tunnelvisie heeft verregaande 
gevolgen: vermijdbare negatieve effecten worden 
niet voorkomen, en potentiële positieve effecten 
worden onvoldoende gestimuleerd. Deze oratie 
gaat over wat we al weten over onbedoelde effecten, 
maar met name over wat we nog níet weten. Drie 
nieuwe typen van onbedoelde effecten - de verzon-
nen, de genegeerde, en de onzichtbare – worden 
geïntroduceerd.  Deze lezing geeft inzicht in recent 
onderzoek van prof. Koch en zijn collega’s, maar 
zal ook ingaan op zijn onderzoeksagenda voor de 
komende jaren. 
Prof. Dirk-Jan Koch is bijzonder hoogleraar Buiten-
landse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bij 
Radboud Social Cultural Research. Daarnaast is 
hij Speciaal gezant natuurlijke hulpbronnen bij het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met zijn vrouw 
en kinderen heeft hij gewerkt en gewoond in
DR Congo en Kenia.
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